










































是极为丰富的石油及矿产资源，由 12 个国家组成的石油输出国组织(简称 OPEC———Organization
of Petroleum Exporting Countries或“欧佩克”) ，其成员国石油储量占世界石油储量的 75%，原油产
量占世界原油产量的 40%，原油出口量占世界原油交易的 60%。再加上历史问题、宗教问题、民族
问题、地缘政治问题，因此，这些也使西亚成为局势最动荡的地区之一。
2017年，美国新任总统特朗普上任以来，加强了对中东地区的介入，今年 4 月 7 日，美国发射





























根据中国银监会国际部 2016 年的统计，其国内生产总值(GDP)38785 亿美元(国家“一带一
路”大数据中心统计为 35770．5 亿美元，略有出入) ，占全世界总量的 5%;人口 40229．1 万，占世界
总人口的 5．5%;人均 GDP 为 9641美元。
表 1 西亚北非进出口总额统计(单元:亿美元)





阿联酋 985．6 3251．4 2221．8 1533．8 3755．6
沙特 3201．3 6182．7 1638．2 2014．9 3653．1
土耳其 7855．9 7511．9 1986 1426．1 3412．1
以色列 852．8 3061．9 620．7 640．6 1261．3
卡塔尔 257．8 1708．6 326．1 779．7 1105．8
埃及 9020．3 3307．7 659．4 211．9 871．3
科威特 422．5 1062．1 319．1 551．6 870．7
伊拉克 3606．7 1484．1 314．6 531 845．6
伊朗 8046 3861．2 438．6 383．2 821．8
阿曼 395．7 516．8 290．1 319．3 609．3
巴林 131．9 300．8 163．4 136．8 300．2
约旦 697．6 398 200．4 78．6 279
黎巴嫩 459．7 528 161．6 21．4 183
也门 2913．2 373．1 62．6 19．5 82．1
叙利亚 341．8 1850．2 44．5 4．6 49．1
巴勒斯坦 2699．7 470．5 7．5 1．1 8．6
区域小计 41888．5 35869 9454．6 8654．1 18108．6
(资料来源:世界银行、联合国统计局，部分数据来自世界贸易组织、联合国、国际货币基金组织的预测。由于各国






















































保持良好的关系，发展贸易等多方合作，并取得了令人瞩目的成绩，从 2000 年开始一直到 2014 年
达到顶峰，一直呈上升趋势，一度超过中国进出口贸易总额的四分之一，甚至逼近 30%，可见中国
与中东诸国重要的经济贸易关系。

























1 土耳其 924，740 40．3 3，583，203 －12．1 4，507，943 －4．8
2 伊朗 4，850，937 85．9 4，158，081 32．9 9，009，018 57．0
3 叙利亚 582 －37．0 232，847 19．6 233，429 19．4
4 伊拉克 3，720，419 99．5 1，711，036 16．4 5，431，455 62．9
5 阿联酋 3，084，872 32．5 5，920，226 －13．2 9，005，098 －1．6
6 沙特 8，419，157 64．6 4，033，073 －3．4 12，452，230 34．1
7 卡塔尔 1，261，144 －1．5 313，259 －3．2 1，574，402 －1．9
8 巴林 72，562 401．6 173，606 －4．2 246，169 25．8
9 科威特 1，882，272 57．7 698，071 －6．0 2，580，343 33．3
10 黎巴嫩 4，614 0．9 458，854 6．7 463，468 6．7
11 阿曼 3，741，257 54．0 462，337 6．0 4，203，594 46．7
12 也门 250，754 4308．0 321，494 －9．5 572，248 58．7
13 约旦 82，643 113．7 599，030 －11．2 681，673 －4．4
14 以色列 879，802 35．9 1，892，772 4．7 2，772，574 13．0
15 巴勒斯坦 6 －67．9 11，189 －17．1 11，195 －17．1
16 埃及 299，648 357．3 1，949，465 －23．9 2，249，113 －14．4
(资料来源:中国海关信息网)
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示:贸易总量排名前五的国家是沙特 4．5%，阿联酋 4．2%，伊朗 3．3%，土耳其 2．1%，伊拉克 1．9%。
图五 2000年到 2012年西亚各国贸易权重(资料来源:国家“一带一路”数据库)
图六 2016年西亚北非各国贸易权重(资料来源:国家“一带一路”数据库)












201．9亿美元，分别占中国对西亚北非出口总额的 16．7%和 16．0%;其他产品均小于 100亿美元。
在中国对西亚北非出口额排名前 10的产品中，各类产品均出现下降，其中，降幅最大的是鞋靴等
类似商品及零件、“家具、寝具”，降幅分别为 23．7%、23．2%。中国自西亚北非进口额最高的产品为“矿
物燃料、矿物油及其蒸馏产品等”，为 643．0 亿美元，占中国自西亚北非进口总额的 72．0%;其次为塑料
及其制品、有机化学品，进口额分为 79．1亿美元、67．1亿美元;其他产品均小于 50亿美元。
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1 土耳其 2 7 9
2 伊朗 1 6 1 1 3 1 2 15
3 叙利亚
4 伊拉克 4 4
5 阿联酋 6 1 1 1 9
6 沙特 1 17 1 6 25
7 卡塔尔 4 4
8 巴林 3 3
9 科威特
10 黎巴嫩 1 1
11 阿曼 1 3 1 1 1 7
12 也门 1 1 2
13 约旦 3 1 4
14 以色列 5 2 1 8
15 巴勒斯坦
16 埃及 5 1 6







































































目前统计了 2013到 2015年西亚北非 16国来华留学生人数(学历生和非学历生) ，中国赴西亚
和北非国家留学以阿联酋和土耳其最多，其他几乎没有。





合计 本科 硕研 博研 专科 非学历生 合计
1 土耳其 749 519 198 28 4 1241 1990
2 伊朗 656 228 186 238 4 509 1165
3 叙利亚 230 124 67 38 1 343 573
4 伊拉克 306 83 91 132 0 2 308
5 阿联酋 25 22 1 2 0 0 25
6 沙特阿拉伯 1213 950 207 56 0 876 2089
7 卡塔尔 8 8 0 0 0 0 8
8 巴林 435 428 3 3 1 0 435
9 科威特 31 26 5 0 0 0 31
10 黎巴嫩 47 24 18 5 0 0 47
11 阿曼 40 26 12 2 0 0 40
12 也门 969 577 259 128 5 848 1817
13 约旦 801 741 36 24 0 195 996
14 以色列 59 32 19 7 1 20 79
15 巴勒斯坦 143 70 44 29 0 0 143
16 埃及 400 43 165 192 0 345 745
西亚北非 16国总计 6112 3901 1311 884 16 4379 10491
备注:2013年亚洲来华留学生共计 219808 人，其中西亚北非 16 国共计 10491 人，占亚洲来华留学生总人数的
4．8%;学历生 106763人，其中西亚北非 16国共计 6112人，占亚洲学历来华留学生总人数的 5%;非学历生 113045
人，其中西亚北非 16国共计 4379人，占亚洲非学历来华留学生总人数的 3．9%。
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合计 本科 硕研 博研 专科 非学历生 合计
1 土耳其 806 520 236 39 11 1275 2081
2 伊朗 828 255 225 343 5 471 1299
3 叙利亚 278 143 89 45 1 334 612
4 伊拉克 371 118 112 141 0 256 627
5 阿联酋 24 21 1 2 0 44 68
6 沙特阿拉伯 1165 878 217 70 0 698 1863
7 卡塔尔 9 7 2 0 0 5 14
8 巴林 596 591 2 2 1 24 620
9 科威特 39 35 4 0 0 18 57
10 黎巴嫩 55 33 15 7 0 105 160
11 阿曼 37 25 8 4 0 27 64
12 也门 1290 766 362 157 5 1094 2384
13 约旦 690 618 46 26 0 184 874
14 以色列 66 32 25 8 1 371 437
15 巴勒斯坦 190 89 52 49 0 90 280
16 埃及 500 70 204 225 1 338 838
西亚北非 16国总计 6944 4201 1600 1118 25 5334 12278
备注:2014年亚洲来华留学生共计 225490人，其中西亚北非 16国共计 12278人，占亚洲来华留学生总人数的 5%;
学历生 114967人，其中西亚北非 16国共计 6944人，占亚洲学历来华留学生总人数的 6%;非学历生 110523 人，其
中西亚北非 16国共计 5334人，占亚洲非学历来华留学生总人数的 4．8%。





合计 本科 硕研 博研 专科 非学历生 合计
1 土耳其 839 539 244 42 14 1307 2146
2 伊朗 919 256 223 434 6 471 1390
3 叙利亚 313 158 92 60 3 347 660
4 伊拉克 475 179 155 141 0 130 605
5 阿联酋 23 20 2 1 0 43 66
6 沙特阿拉伯 1077 826 179 72 0 507 1584
7 卡塔尔 10 8 2 0 0 5 15
8 巴林 639 633 4 2 0 32 671







合计 本科 硕研 博研 专科 非学历生 合计
10 黎巴嫩 62 36 15 10 1 105 167
11 阿曼 33 13 14 4 2 14 47
12 也门 1543 907 447 181 8 1143 2686
13 约旦 712 632 49 29 2 214 926
14 以色列 67 32 26 9 0 495 562
15 巴勒斯坦 180 90 49 41 0 110 290
16 埃及 643 107 243 243 50 424 1067
西亚北非 16国总计 7586 4486 1745 1269 86 5370 12956
备注:2015年亚洲来华留学生共计 397635 人，其中西亚北非 16 国共计 12956 人，占亚洲来华留学生总人数的
3．3%;学历生 184799人，其中西亚北非 16国共计 7586人，占亚洲学历来华留学生总人数的 4．1%;非学历生 212836

































序号 西亚 官方语言 语言人才匮乏 语言种类
1 土耳其 土耳其语 √ 土耳其语
2 伊朗 波斯语 √ 波斯语
3 叙利亚 阿拉伯语 √
4 伊拉克 阿拉伯语 √
5 阿联酋 阿拉伯语 √
6 沙特阿拉伯 阿拉伯语 √
7 卡塔尔 阿拉伯语 √
8 巴林 阿拉伯语 √
9 科威特 阿拉伯语 √
10 黎巴嫩 阿拉伯语 √
11 阿曼 阿拉伯语 √
12 也门 阿拉伯语 √
13 约旦 阿拉伯语 √
阿拉伯语
14 以色列 希伯来语、阿拉伯语 √ 希伯来语、阿拉伯语
15 巴勒斯坦 阿拉伯语 √
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An Analysis of Talent Demand and Training Model:
Based on the Economic and Trade Cooperation between
West Asia，North Africa(WANA)
and China in the Perspective of Big Data
GUO Xu ＆ TAO Tao ＆ HUANG Lijun
(Overseas Education College of Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:To answer the call of the Belt and Ｒoad，this paper firstly combs through the ramifications of
trade between China and West Asian and North African(WANA)countries in the perspective of big data
and then brings forth a target－oriented outlook into the political pattern and religious landscape of the re-
gion． Furthermore，it introduces a cross－national，cross－collegiate，and multi－degree talent program to
well address the talent deficit besetting WANA countries． All suggestions are based on sound data and il-
lustrated into numbers，which could be well met the prospect of the Belt and Ｒoad．
Key words:big data;WANA;talent training model
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